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ukazaniu zmian zachodzących w  tej nowoczesności  i problemów  teoretycznych 
Autor rozpoczyna drugą niejako część pracy, analizując sposoby radzenia sobie 
z kryzysem w socjologii wywołanym przekształceniami współczesnego świata. 
























blematykę  Autor  podejmuje,  nie  zarysowując  wyraźnie  własnego  stanowiska, 


















































































Podsumowując  rozważania,  można  zauważyć,  że  tytuł  książki  Niesporka 
wyraźnie nawiązuje do tytułu pracy Wallersteina: Czy koniec świata, jaki znamy. 
Wydaje się to słusznym nawiązaniem, bo Niesporek konsekwentnie podejmuje pro-
blematykę zarysowanych przez Wallersteina wyzwań, przed jakimi staje socjolo-
gia. Autor przedstawił polskiemu czytelnikowi dyskusję nad problemami socjolo-
gii w XXI wieku. Dyskusja ta bowiem nie jest wyraźnie obecna w Polsce. Wyda-
je się więc, że powinniśmy to zaproszenie do dyskusji przyjąć, ot choćby w posta-
ci polemicznej recenzji.
